























　This paper is a review article on research of a phenomenon called “backward transfer”, “effect of the second language 
on the first” (see Cook 2003, 2016 etc.) or “逆向転移” in Japanese (see 羅2015, 2016, etc.).We first take an overall 
view of the major theses and landmark findings on this subject, and then discuss on what range does it enrich or reform 
our knowledge about the bilinguals’ language knowledge and language use. And then, we discuss on the shortage of 
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第一言語に与える影響」（effect of the second language 







































移の研究、特に「母語干渉」（interference of mother 
tongues）の研究が、常に中心的課題の一つである。
































（Cook 2003：1、Jarvis, & Pavlenko 2008：23）。
Weinreich（1953：1）で「干渉」を下記のように定義
した。
Those instances of deviation from the norms 
of either language which occur in the speech 
of bilinguals as a result of their familiarity 
with more than one language, i.e. as a result 






























































方向性の指摘以外、例えば、「Of particular importance 
4 もともとは心理学の用語である。「前に学習したことがその後の学習に影響を及ぼすことをいう｡ そして、前学習が後の学習を促進する時には正の転移
（positive transfer）、妨害するような場合には負の転移（negative transfer）とよんでいる｡」（有斐閣『心理学辞典』より。一部句読点変更あり。）






is the fact that L2 effects on the L1 are sometimes 
visible even in learners and speakers of a foreign 






















































































Language mode is the state of activations 
of the bilingual’s languages and language 






















































































































overall system of a mind or a community that 
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